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O Grupo de Assessoria Justiça Popular, integrante do Programa de
Extensão SAJU, realiza há mais de dez anos atividades em escolas e
comunidades. Desde 2009 o foco do grupo passou a ser a atuação na
Vila do Chocolatão, a qual apresenta uma série de demandas sociais
urgentes e vive a expectativa de uma realocação para outra área da
cidade. Composta por cerca de 230 família, grande parte do trabalho
realizado na vila gira em torno da reciclagem de materiais recolhidos
pelos catadores nos arredores da comunidade, os quais são trazidos para
a comunidade e revendidos posteriormente. Além de auxiliar em questões
como a organização de uma cooperativa que possa aprimorar a geração
de renda com essa atividade, o grupo busca introduzir conceitos de
cidadania e emancipação popular, de forma com que os moradores da
vila tenham mais elementos e ferramentas para decidir sobre sua própria
escolha de vida.
